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L A B O R B R E N N E R
K L E A A  - F E S T B E T T R E A K TO R
G E P L A N T E  A R B E I T E N
Validierung der Partikelmesstechnik und physikalisch-
chemische Charakterisierung von NP in Verbrennungsabgasen
Untersuchung der thermischen Stabilität von NP unter 
definierten Bedingungen an einem Laborbrenner und einem 
Rohrofen
Entwicklung einer Heißgasprobenahme für Temperaturen bis 
1000°C
Durchführung von Verbrennungs- und Freisetzungsversuchen 
an einem Laborreaktor, einschließlich physikalisch-chemischer 
Charakterisierung der NP-Fraktion
Erstellen eines Leitfadens für Entsorgungsunternehmen, 
Firmen in der Recyclingbranche und Betreiber von 
Verbrennungsanlagen  zum Umgang mit nanopartikelhaltigen 
Abfällen
M E S S T E C H N I K  U N D  M E T H O D E N
 Charakterisierung der NP-Ausgangsstoffe
• Zweistoffdüse oder Elektrospray mit Mobilitätsanalysator 
(SMPS) 
• Elektronenmikroskopische Aufnahmen TEM / ESEM 
(Primärpartikelgröße, Agglomeratgröße und -struktur)
 Physikalische Charakterisierung der Verbrennungs-Aerosole







 Chemische Charakterisierung mittels ICP-MS
• Quarz-Planfilter (QMA)
• Nuclepore-Impaktorscheiben von DLPI und ELPI+ 
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